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approach for English





んになった（友野ほか 2012）。日本では 1990 年に「通訳理論研究会」が
発足し、本格的に通訳理論研究が始まった。この研究会は 2000 年に「日
本通訳翻訳学会」に発展した。2017 年度の学会員数は約 500 名である。
日本の大学においては 1980 年代後半から、通訳学研究と通訳教育が行









































































































に「～に勤める」、in the future と言った直後に「一回生」と一つ前の単
語の意味を学生に素早くリスポンスさせる。⚒回遅れであれば、教師が
work for～と言っても freshman と言っても学生は何も言わない。教師
が in the future と言ったときに初めて学生は⚒つ前の語の意味である











表⚒ 『TOEIC150 点アップを目指す通訳訓練法』Unit1 語彙リスト（p.2）
work for～ ～に勤める belong to～ ～に所属する
freshman 一回生 on business 仕事で
in the future 将来 cook for oneself 自炊する
travel agency 旅行会社 study abroad 留学する
































〔例⚑〕 lemon strawberry apple banana mango pineapple peach
cherry orange kiwi









































Today we are launching a campaign called “HeForShe.” I am
reaching out to you because I need your help. We want to end
gender inequality ─ and to do that we need everyone to be involved.
This is the first campaign of its kind at the UN: we want to try and
galvanize as many men and boys as possible to be advocates for
gender equality. And we donʼt just want to talk about it, but make




Here and now we are declaring the start of the campaign
“HeForShe.” I am speaking to you today as I would like your support
to eradicate gender inequality. I would like all of you to be a part of
this movement. This is the first UN campaign of this sort. We want
as many males as they can to be involved and advocate gender

































































































時制（過去 ed 未来wl など） discussed dis ed






順接 so, therefore → , ∴ , so

















































































FCCJchannel 日本外国特派員協会 会見映像 オフィシャルサイト
Hara- Matsui- Arai: announcing charity baseball event, “Support


























































































































































































4.3.1 Gary Marston 氏（イギリス人男性／⚙月）
本学の学生が短期留学及び春季イギリス語学研修旅行で訪れている




































































































































































































JENESYS programme（Japan-East Asia Network of Exchange for



















女は別格」“She is among the best we have ever had as the guide”「これ
までのガイドの中で最高の一人」“Her English is easy to understand”「彼




















る「世界経済フォーラム」は 2017 年 11 月⚒日に、男女格差の度合いを
示す「ジェンダーギャップ指数」の報告書（2017 年版）を発表した10）。
日本は世界 144 カ国中 114 位で、先進国の中で最下位である。しかも




























































































1) 2017 年 11 月 25 日（土）に札幌の天使大学で行われた「日本コミュニケー
ション学会 北海道支部第 26 回北海道支部研究大会」における、北間砂
織東海大学札幌キャンパス非常勤講師の発表に基づく。
2) FCCJ channel 日本外国特派員協会 会見映像 オフィシャルサイト
Hara- Matsui- Arai: announcing charity baseball event, “Support Our
Kids” by Derek Jeter and Matsui（⚙：20～12：55）
【Online】https://www.youtube.com/watch?v = CFOr9gcf9Mo（2018 年
⚑月⚖日）
3) “Try Something New for 30 days”
【Online】https://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_
for_30_days（2017 年 12 月 31 日）














『HUFFPOST』【Online】http: //www. huffingtonpost. jp/2017/11/01/
nippon_a_23263093/（2017 年⚑月⚓日）
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